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然而產險業自 2008 年 9 月起開始經營健康險至今，同年 9-12 月
健康險總保費收入約 3,339 萬元（8 家保險公司銷售），2009 年度健康
險保費收入約 1.43 億（增加至 11 家保險公司銷售），2008 至 2009 年
合計保費仍未破二億元，與開辦初期產險公司預估一年健康險市場可
能增加五億元保費收入之目標仍相差甚遠。   
反觀 2001 年產險業開放經營傷害險後，保費從 2002 年 23 億元持


























之不足，而此種由壽險業專營局面，直到 1997 年 5 月及 2001 年 7 月
保險法第一百三十八條修正後，終於使得產險業得以正式跨入人身保
險經營領域。而主管機關為因應保險業發展趨勢並與國際接軌，遂於
2003 年 12 月對於產險業者提出經營健康險理念，並開始進行一連串
可行性分析及評估後，終於在 2007 年 6 月 14 日立法院三讀通過保險
法修正案，並於 2007 年 7 月 18 日總統令公布產險業得經營一年以下
之健康保險，此一政策開放，顯示主管機關對於產險業者經營健康保
險領域已深具信心，同時對於產險業事業發展亦有其重大深遠之影響。 
                                                     
1 外部環境之政治、經濟、社會及科技構面之含蓋範圍及對產業之影響層面等及內部環境之核保
管理及理賠管理之分析內容，係參考呂廣盛，產險業經營傷害保險之損失率控管的策略研究，
P5~P7，核保學報第十六卷，2010 年 3 月。  
 





政院主計處統計近六年之相關國情統計（表 1）參考如下：  










2004 年  6.19 97.17 454,640 8.73 
2005 年  4.7 99.41 462,853 8.84 
2006 年  5.44 100.00 478,968 8.90 
2007 年  5.98 101.80 501,848 9.05 
2008 年  0.73 105.38 482,982 9.29 
2009 年  -1.87 104.50 477,188 9.67 
資料來源 : 行政院主計處，國民所得及經濟成長統計，民間消費結構統計  








                                                     
2 消費者物價指數基期：以 2006 年=100.00 為基期計算  
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二、內部環境分析 























                                                     
3 依據產險公會 98 年度各產險公司保費收入及市占率比較表之數據參考  
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表 2  各國商業健康險經營概況  
國   家  健   康   險   銷   售   形   況  
歐盟國家  除五年以上長期健康險由壽險經營外，短期健康險仍是產險業經營範
圍。  
英國  壽險業可經營長年期健康險，但主要係由產險業者經營。  
加拿大  健康險納入產險業經營範圍之一。  
日本  2001 年起產壽險業均可經營第三領域健康保險業務。  
香港  產、壽險業合營  
中國大陸  自 1995 年保險法實施起，已將健康險納入產險業經營範圍之一。  
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表 3  產、壽險業健康險差異條件比較表  
項   目  壽  險  健  康  險  產  險  健  康  險  
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表 4  產、壽險不同特質經營健康險之 SWOT 分析  

























































資料來源：1.參考呂廣盛、林進田 (2007)，傷害保險，第六章行銷模式組合 PP.317~319， 
三民書局  
          2.本研究自行整理  
 





險，而保險業者對於健康險經營亦寄予相當高之厚望。2007 年 6 月立









期間，2008 年銷售健康險之產險業者共計 8 家、2009 年產險業者增至
12 家、2010 年更增加為 14 家，2009 年度產險業總保費收入 1,013 億
元，其中健康險僅為 1.43 億，占率不到 0.2%，經營績效並不如預期。
茲就產險業 2009 年度契約件數、保費收入、保險理賠及各產險公司經
營績效進行探討如下：  
(一) 產險業健康險契約件數  
產險健康險 2008 年 9~12 月契約件數 19,233 件、2009 年契約件
數 151,209 件、2010 年 1-3 月則為 62,781 件，若以 2010 年推估至年
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契約件數比較（如表 6），產險業僅占 3.5%、壽險業則占 96.5%，且壽
險業個人健康險新契約件數於 2009 年仍成長近 16%，顯示即使開放
產險業銷售健康險，由於產壽健康險商品特性不同，對於健康險市場
並未產生明顯競爭，反而有效增加整體市場客戶投保數量。  










健康險  65,669 43,545 27,239 9,181 145,634 
團體  
健康險  147 2,783 2,602 43 5,575 
合計  65,816 46,283 29,841 9,224 151,209 
件數占率  43.5% 30.6% 19.7% 6.2% 100% 
資料來源：1.保險事業發展中心，財產保險業務統計年報  
2.本研究自行整理  













151,209 4,155,965 4,307,174 3.5% 96.5% 
資料來源：1.保險事業發展中心，財產保險業務統計年報  
          2.本研究自行整理    
                                                     
4 產險業保險種類項目 :係依保險事業發展中心所統計分屬於海外突發疾病 (含主附險 )、醫療保險
(含主附險、日額及實支型 )、重大疾病險 (含主附險 )及癌症保險 (含主附險 )彙整之商品分類名稱。 
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(二) 產險業健康險保費收入  
1.各類健康險商品別保費收入 
產險業健康險保費收入分別為 2008 年 9~12 月:3,339 萬、
2009 年 1.43 億、2010 年 1-3 月 4,396 萬，若以 2010 年推估至年








表 7  2009 年產險業健康險各類商品保費收入  













8,861 66,343 23,742 11,193 110,139 
團體  
健康險  
57 26,250 6,827 57 33,191 











圖 1  2009 年產險業健康險各類商品保費比重  
2.各年齡別健康險保費收入  
其次，以 2009 年產險健康險各年齡客戶保費觀之（圖 2），
0~14歲保費收入最多 1,879萬元，其次為 40~44 歲保費收入 1,859
萬元，而若以整體而言，則以 30~55 歲級距總保費收入占總保





























18,794 6,404 6,788 12,152 14,118 16,039 18,592 16,318 14,415 10,825 4,754 2,281 1,127 722 
0~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74
75以
上
保費收入 :新台幣 /千元  
年齡  
 














圖 3  2009 年產險業個人及團體健康險保費比重占率  
資料來源 : 保險事業發展中心，財產保險業務統計年報  
產險業者於開辦初期預估其健康險保費收入應可占壽險新契約市
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表 8  2009 年個人及團體健康險-產險與壽險新契約保費收入比較  










健康險  110,139 32,669,074 32,779,213 0.34% 99.66% 
團體  
健康險  33,191 4,854,067 4,887,258 0.68% 99.32% 
合計  143,330 37,523,141 37,666,471 0.38% 99.62% 
資料來源 : 保險事業發展中心，產壽險業務統計年報  
(三) 產險業健康險保險理賠率 
1.個人健康險及團體健康險理賠率 
以 2009 年產險業健康險保費收入及保險理賠（如表 9 及圖
4）觀之，其個人健康險滿期保費理賠率540.97%，若以同壽險基


































110,139 32,720 40.97% 29.70% 
團體  
健康險  
33,191 14,073 57.68% 42.40% 
合計  143,330 46,793 44.89% 32.65% 
資料來源：1.保險事業發展中心，財產保險業務統計年報  








圖 4  2009 年產壽險業個人及團體健康險理賠率  
資料來源：1.保險事業發展中心，財產保險業務統計年報  











產險業 29.70% 42.40% 32.65%
壽險業 27.36% 96.10% 30.09%
個人健康險 團體健康險 健康險合計
 












表 10  2009 年產險個人及團體健康險各類商品滿期保費理賠率  
項目  個人  團體  

















海外突發疾病  8,647 268 3.10% 56 0 0.00% 3.08%
醫療保險  48,693 12,301 25.26% 19,260 7,574 39.32% 29.25%
重大疾病險  15,426 15,446 100.13% 5,066 6,500 128.29% 107.09%
癌症保險  7,089 4,706 66.39% 18 0 0.00% 66.22%
合計  79,855 32,720 40.97% 24,400 14,074 57.68% 44.89%

















率較高者，落於 40~44 歲及 55~59 歲間分別為 86.03%及 79.5%；
其次為 45~49 歲及 50~54 歲間理賠率為 55.93%、49.08%；而 0~14
歲、35~39 歲及 65~69 歲者，理賠率則介 30%~40%之間，其餘
年齡理賠率則低於 30%以下 ,經分析產險業健康險首年承保年齡
多為 0~60 歲，僅一家可至 70 歲，因此 70 歲以上由於案件量太
少，故無明顯之理賠率產生。而由（圖 7）依性別滿期保費理賠
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(四) 各產險業者健康險經營概況  
1.健康險占產險業者全業務之比重 
茲以 2009 年度產險業 12 種險別業務分析（表 11），傷害險
保費已達 105 億，險種保費占率達 10%以上且排名第四名，而
健康險保費為 1.43 億，險種保費占率僅 0.14%，不及傷害險之
十分之一。  
表 11  2009 年產險業各險別保費收入及占率表  
2009 年產險公司各險別佔率排名統計表  
險 種 別  金  額(新台幣千元) 險種保費佔率  險種佔率排名  
任意車險  32,974,763 32.54% 1 
強制車險  16,680,232 16.46% 2 
企業火險  13,384,920 13.21% 3 
傷害保險  10,558,120 10.42% 4 
新種(責任)險  8,847,116 8.73% 5 
貨物水險  5,105,493 5.04% 6 
個人火險  4,992,267 4.93% 7 
工程保險  4,937,991 4.87% 8 
船體保險  1,914,062 1.89% 9 
航空保險  1,153,206 1.14% 10 
漁船保險  640,141 0.63% 11 
健康保險  143,330 0.14% 12 
各險合計  101,331,686 100%   
資料來源：參考產險公會 2009 年各產險公司保費收入比較表  
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2.各產險公司保費收入及比重 
茲以 2009 年度產險健康險 1.43 億之保費收入而言，各家產
險公司健康險保費收入（如表 12、圖 8、9），依保費量前三大
為：國泰世紀 3,958 萬、富邦 3,732 萬及明台 1,388 萬元，三者
合計保費比重達全部約 63%；其次保費落於 1,000 萬元以上者，
依序為泰安、華南及新安東京海上，而保費收入未滿 1,000 萬元
者，則包含第一、旺旺友聯、蘇黎世、台產、美亞及北美洲 ,其
中旺旺友聯於 2009 年 7 月開始銷售 ,而台產於 2009 年 2 月開始
銷售。而以健康險占公司內各險種之業務比重而言，排名前三
名分別為：國泰世紀、華南及泰安、富邦則排名第四。  
表 12  2009 年產險業健康險業務比重占率及排名表  











國泰世紀  39,582 11,377,123 0.35% 1 1 
富  邦  37,332 21,304,903 0.18% 2 4 
明  台  13,866 9,504,701 0.15% 3 5 
泰  安  13,462 6,168,787 0.22% 4 3 
華  南  12,758 5,228,465 0.24% 5 2 
新安東京海上  10,363 7,088,437 0.15% 6 5 
第  一  6,136 4,738,255 0.13% 7 7 
旺旺友聯  4,858 7,078,101 0.07% 8 9 
蘇  黎  世  3,999 3,437,850 0.12% 9 8 
台  產  659 4,321,563 0.02% 10 10 
美亞  355 3,912,777 0.01% 11 11 
北美洲  5 797,896 0.0006% 12 12 
合  計  143,330 84,958,858 0.17% 其餘未列者係 2009
年尚未銷售健康險
資料來源：參考產險公會 2009 年各產險公司保費收入比較表  
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下，產險亦有效擴大市場的客戶規模。  
2.產險健康險保費收入：  
2009 年產險健康險保費收入 1.43 億元，其中個人健康險保
費 1.1 億元仍為主力占約 77%，團體健康險保費 3,300 萬元占率
約 23%。若以各年齡保費收入分析，0~14 歲保費收入最多 1,879
萬元，其次為 40~44 歲保費收入 1,859 萬元，若整體觀之，則以
30~55 歲級距總保費收入占總保費收入約 55%。產品類別保費收










份顯示 40~44 歲及 55~59 歲二個區間，理賠率約 70%~80%不等、
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大疾病險及癌症險所致，因此對於該類商品之經營應特別注意。 
二、產險業健康險商品分析 
財產保險業自 2008 年 9 月至 2010 年 3 月間送核准及備查之健康
險商品共計 37 張，其中個人健康險 31 張、團體健康險 6 張；依商品
主附約型態統計，以主約銷售者為 29 張、以附約銷售者為 8 張，附約
型態多為旅行平安保險附加海外突發疾病保險，其次為傷害險附加個
人醫療保險；依商品大類統計，醫療險 14 張、海外突發疾病險 10 張、
重大疾病 7 張及癌症險 6 張。茲就各產險公司銷售之健康險商品內容
說明如下: 
(一) 醫療保險 
1.等待期：皆為 30 天  
2.最高給付天數：90 天、180 天、365 天等各家不同之限制。  
3.投保年齡：新保多為 0~60 歲，續保多為 65 歲（部份 70~75 歲） 
4.啇品架構參考（如表 13）：  
表 13  產險醫療保險（日額型）商品給付參考項目及方式  
給付項目  給付方式  
住院醫療保險金  投保日額  × 實際住院天數  
加護病房保險金  投保日額  × 2 × 加護病房天數  
燒燙傷病房保險金  投保日額  × 2(或 3) × 加護病房天數  
骨折未住院保險金  投保日額  × 0.5(或 0.25) × 骨折部位  
門診手術保險金  投保日額  × 2(每次給付 ),每年有次數
限制  
住院手術保險金  投保日額  × 手術項目給付倍數  
住院看護、出院醫療保險  
金或住院前後門診保險金  投保日額  × 0.5× 實際住院天數  
緊急醫療轉送保險金  每次依投保日額給付  
  資料來源：本研究自行整理  
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5.啇品架構參考（如下表 14）：  
表 14  產險海外突發疾病險商品給付參考項目及方式  
給付項目  給付方式  
海外住院醫療實支實付  住院實際醫療費用 ,海外地區限額調整係數  
海外醫療門診給付  每次門診限額依住院醫療保險金  × 5% 
海外急診保險金給付  每次急診限額依住院醫療保險金  × 20% 
海外住院補償保險金給付  每次依住院醫療保險金  × 10% 
海外住院醫療定額型給付  投保日額×海外地區調整數×實際住院天數  
資料來源：本研究自行整理  
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6.海外突發疾病保額:實支型 10 萬~100 萬、日額型 1,000~2,000 元。 
7.海外突發疾病多為與旅行平安險商品包裝銷售，僅少數幾家產
險業者以主險方式結合意外傷害險或醫療保險進行銷售。  
(三) 重大疾病保險  
1.等待期：30 天或 60 天  
2.投保年齡：新保多為 0~55 歲，續保多為 60 歲（部份 65 歲）  
3.啇品架構參考（如下表 15）：  
表 15  產險重大疾病保險商品給付參考項目及方式  
給付項目  給付方式  






4.重大疾病保額：30 萬~100 萬。  
5.重大疾病多與醫療保險包裝銷售，僅少數幾家產險業者以主險
方式進行銷售。部份產險業者所設計之重大疾病保險，除重大
疾病 7 項給付外另包含 8~15 項特定傷病給付。  
(四) 癌症保險 
1.等待期：90 天  
2.投保年齡：新保多為 0~60 歲，續保多為 65 歲（部份 70 歲）  
3.啇品架構參考（如下表 16）：  
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表 16  產險癌症保險商品給付參考項目及方式  









4.癌症保額：5 萬~100 萬。 
5.癌症保險多為附加於重大疾病或醫療保險包裝銷售，僅少數幾
家產險業者以主險方式進行銷售。部份產險業者所設計之癌症
保險將國人排名前 10 大之癌症中，取特定 8 項癌症採額外增加
給付方式。  
三、產險公司各類健康險商品銷售狀況比較 
(一) 產險公司銷售之健康險商品類別  
茲就 2009 年各家產險公司所銷售之個人健康險商品類別整理如
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富邦  ○   ○   ○   
國泰世紀   ○  ○   ○  ○  
明台   ○  ○    ○  
泰安    ○    ○  
華南   ○  ○    ○  
新安東京海上      ○   
第一    ○  ○   ○  
旺旺友聯    ○     
蘇黎世    ○     
台產   ○  ○   ○  ○  
美亞   ○  ○     
安達北美洲    ○     
資料來源：本研究自行整理  
(二) 產險公司銷售個人健康險商品類別件數 
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富邦  7,675 10,403 99  18,177 
國泰世紀   55,767 3,786 2,850 3,786 66,189 
明台   103 6,756  6,756 13,615 
泰安   2,769  4,034 6,803 
華南   1,410 10,324  9,395 21,129 
新安東京海上   6,190  6,190 
第一   3,157 201  3,192 6,550 
旺旺友聯   4,136   4,136 
蘇黎世   1,764   1,764 
台產   156 244 42 76 518 
美亞   558 2   560 
安達北美洲   3   3 
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表 19  2009 年各產險公司銷售個人健康險商品保費比較表    


















富邦  3,408 24,539 152  28,098 
國泰世紀   4,839 6,914 620 3,247 15,619 
明台   20 6,176 7,661 13,858 
泰安   5,833 7,629 13,462 
華南   248 9,978 2,532 12,758 
新安東京海上   10,363  10,363 
第一   2,983 604 2,549 6,136 
旺旺友聯   4,858  4,858 
蘇黎世   3,999  3,999 
台產   23 453 57 125 659 
美亞   323 2  324 
安達北美洲   5  5 































「保證續保」之訂定源自於財政部保險司 1997 年 9 月 19 日(87)
台財保字第 862398939 號函訂定發布之「住院醫療費用保險單示範條
款」第十一條7所約定，自 1998 年 1 月起實施，因此壽險業者自當時












8  財 政 部 86.9.15 新 聞 稿 : http://www.mof.gov.tw/ct.asp?xItem=73&ctNode=657&mp=1(瀏 覽
日:99/5/8) 
9 保證續保條款約定於住院醫療費用保險單示範條款(日額型)第八條 
10 保證續保條款約定於住院醫療費用保險單示範條款 (實支實付型 )第十一條 
 







表 20  主要國家商業醫療保險保證續保概況  
國家別  商業醫療保險提供保證續保(Guaranteedrenewability) 
美國  是(個人) 
法國  是，但在 2 年以後(個人) 
德國  是  
巴西  對失業人員  
加拿大  無  
荷蘭  是  
南非  是  
阿根廷  無  
澳洲  是  
西班牙  無  
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(一) 主管機關論點： 












(三) 部份產險業者論點：  









                                                     
11  依 據 保 險 事 業 發 展 中 心 ， 財 產 保 險 業 96~98 年 傷 害 險 賠 款 率 統 計 年 報 ， 96 年 滿 期 賠 款 率
45.96%、97 年滿期賠款率 44.35%、98 年滿期賠款率 47.38%。  
 























































圖 12  美國醫療保障體系架構  
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(二) 美國商業健康保險發展  
1847 年，在波士頓成立麻薩諸塞健康保險公司(The Massachusetts 
Health Insurance Company of Boston)，為第一家出售疾病保險之保險




年）、家中護士費用（1916 年）；至 1949 年自由相互保險公司推出高
額醫療保險，用以補充基本醫療費用之不足，其成長速度比其他健康
險超出許多。  









設計 20%共同保險，如最初 500 美元由保險人負擔，超過 500
美元時保險人僅給付 80%，並有最高給付額。  


















(4)特定疾病保險 (Specified Disease Insurance)：如針對小兒痳
痺、心臟病、癌症等而各類疾病設計之各種醫療保險單。  






期通常為 7 天，長期則為 6 個月。  
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(一) 日本醫療保障制度體系概述  
在醫療保障制度建構方面，日本是亞洲第一個實施健康保險之國


































圖 13  日本健康保險體系架構  
資料來源：1.曾憲政，日本公民營健康保險之探討，保險專刊第 21 期，PP.22 










1963 年的交通事故傷害險，自 1972 年推出海外旅行綜合保險，
至 1974 年推出所得補償保險，2001 年後續亦陸續推出醫療保險
及特定疾病保險(如癌症險等)。  
 




(三) 日本商業健康保險種類  
至於日本商業健康保險單之種類，主要計有下列數種：  






出院慰問金(需住院達 20 天以上)、門診治療費用(需住院達 20
天以上 ,可依住院前 30 天或住院後 180 天內申請每日門診費用給
付 ,但最高以 45 日為限)等。 




等待期間可依發生殘疾後 7 天、14 天、30 天、60 天、90 天、
180 天及 360 天等作為相關之約定。  
4.療養院看護費用保險(Nursing Care Expenses Insurance)： 
主要考量老年人因發生需長期臥床、喪失行動能力、心智
喪失、精神失調等，需要至療養機構照顧長達 180 天或 180 以
 









(四) 日本產險公司健康保險行銷  













茲以美國、日本與台灣健康保險進行相關比較整理(如表 21)：  
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表 21  美國、日本及台灣差異性比較  
項目  美國  日本  台灣  
健康保險  
醫療體系  




























































2.曾憲政，日本公民營健康保險之探討，保險專刊第 21 期，p22 
3.Miscellaneous Casualty Insurance Business In Japan- personal lines 2003，The Non-Life 





















































(三) 總體保費收入績效尚待努力  
如以國內壽險業近三年健康險新契約分別為 266 億元、289 億元
至 375 億元之龐大商機及良好成長率而言，產險業者若能分食 5%商
機，每年約可增加至少 10 億以上之保費收入。但以產險業 2008 年至
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2009 年實際經營成果觀之，二年保費收入合計仍未突破二億元，且佔
整體健康險新契約市場僅 0.34%；若以 2008 年至 2009 年合計契約件









整體平均簽單理賠率為 32.65%，較壽險 30.09%僅差距 2.56%，顯示產
險定價策略並未採取低價競爭之行銷方式，對於健康險較高風險之商
品特性，仍採較保守謹慎經營態度。 
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